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 See for example the leading journal Business History which was founded by the 
Department for Economic and Social History at the University of Liverpool. Today 
the department does not exist anymore, and the main editorial roles are held by 
scholars based in Management Schools. (J. Wilson & Toms, 2008) 
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 There are also “Meet the Archivist” workshops by the Business Archives Council, 
see: (Business Archives Council, 2011) 
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 This has also affected the practices of archivists, see for example (Green & Kinsey, 
1999) There are also resources available for archivists to reconsider the cataloguing of 
their material in the light of new approaches to research: (Collections Link, 2011) 
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 The 1970s were a time period when business legitimacy was challenged globally 
and when the firm faced expropriation in West Africa. (S. Decker, 2008) 
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